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l Huis Marseille Museum voor Fotografie de Amsterdam recibe las fotografías de 
Dayanita Singh tras su paso por la Fundación Mapfre en Madrid y Gijón. 
La exposición analiza la evolución de la carrera artística de la fotógrafa india Dayanita 
Singh desde el fotoperiodismo a la captación de imágenes mucho más personales y 
subjetivas. Las fotografías reflejan diferentes aspectos de la vida cotidianna en la India 
actual, vista a través de sus mujeres. "Nunca me han interesado los estereotipos. Por mi 
formación como documentalista, mis primeros trabajos están centrados en dramas 
personales, en esas historias terribles que se viven de puertas adentro". Su visión actual 
de la fotografía apuesta por imágenes en color de escenarios y paisajes desnudos. "He 
dado un salto en el vacío", concluye la artista. "Pero tengo claro que lo que me interesa 
son temas universales como el amor o la pérdida". 
Puedes consultar el catálogo de esta exposición en la Sala de Lectura de la Biblioteca. 
  
 
